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DANIEL HELLER-ROAZEN, Fortune’s Faces. The “Roman de la Rose” and the Poetics of Contingency,
Baltimore and London, The John Hopkins University Press (“Parallax – Re-Visions of
Culture and Society”), 2003, pp. XVI-206.
1  Le concept de “contingence”, c’est-à-dire “what is capable of being and not being” (p.
7), est, d’après l’A., à la base de l’organisation du roman. Les quatre chapitres dont est
constitué le volume explorent “the functions that contingency plays in medieval poetic
language” (p. 8).
2  Dans  le  chapitre  I,  introductif,  la  problématique  philosophique  et  logique  de  la
contingence  est  examinée  comme  modèle  de  la  langue  littéraire  vernaculaire.  Suit
l’étude de quelques points exemplaires dans le Roman de la Rose: le je du poème, «cipher
of a literary subjectivity that marks the form of the entire romance as an essentially
contingent work» (p. 9; ch. II); la figure de Fortune, «the fundamental persona ficta of
the contingency at work in the construction of the romance” (ibid., ch. III); la question
du  libre  arbitre  et  de  la  prescience  divine  (ch.  IV).  La  bibliographie  et  l’index
complètent le volume.
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